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47　美的理念の源流（二）
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??『?ュ?ー???????』
?????????? ???? ? ??「? 」 っ 「 」 、 「?? ? 」 ? っ ー 『ュ?ー???????』???。???、???????ェ????ィ????（?）???????????????????? 、 。 『 』 ー
?? ? 、 『 』 ェー 〜?? ??? 、 ー っ 。 『 』?? 。
???????????????っ?、
????????????????????????????????ヵ? ? 、 ? ? ??????
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49　美的理念の源流（二）
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?「?????」 「 」 、 、 ェ?? ?『 』 っ 。『 』 っ ー 『?ー?? 』 、 『?????』? ? 、?? ? ?。? 、 ?? ェ ィ ー ー っ?、 ? っ ? ???? ?? ? ?? 。?? ??、 『 』 。『 ー 』 ッ 、『 』
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??????????????????、??????????。?????、?????????、??????。「 ??? ??? ???。 ?? 、 ?? ??? ??。」（ ??? ?????? ?? っ 。 ??「 ?? ? ?? 、 「??』 ?「 ?? ?? 」 ? ? 。 ???、 ?「 」 。 ー?? ? 「 」 ? 、??????? ???????? ??? 、??? 「??? 」???? ???? ???、???「???」?????????? 、 「 」 、??ー? 。
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???『?????』???????????????????????。??????????????????? ? ? ????????????? ??「 」 、「 」 っ 「?? ??? ??? ??? ??? ????」 。 、 、 「 」 、? ??? ??? ?? 、 、?? ? ? ???、?「 」 （???、 『 』 、 ェー?? ?? っ 。 『 ー 』 ー ィ???。???? ? ??ェ ??????????、?????????ョ????????、???????? ? ー ッ 。 、 『 』?（ ??? ? ? ? ??? ? ???、????、????????ー????ィ????????? ??っ ? 。
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57　美的理念の源流（二）
????????ェ??????????????っ?、??『????????』?、??????ー??????? 。 、 、 ? ? ? ィ ? ? っ ? ょ?? ???????? 、 ??? ??。?????? ???? ? ?? ??? ??。 ??、 ー ???????????????????????っ?、 ? ???? 。?? ? 「 」 、?、 「 ?? ? ） 。 ? ? 、? ?? ? ー ィ 、? ? ?? ? ッ? 。 、 、 ー????????、『???』?????????????????????っ?。『?????????????，一一??「》??????????????????????????????????????????????????????????ィ????? ?????? 、 ????????ッ?????????????? ? 。
?????????????? ?、「 」 」 。 「 」???? 。 ? 、 。 、???? ? ??? ??? 「 」 、 「 」?。 、 「 ? っ ? 。 「 」（ 〉
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59　美的理念の源流（二）
?「????」?「????」?????、???????????????????。?????『???』??????、??????????????、????????。????ー??????? ????? ? ????? ??????? ??? ??? ??? （ ） ? 、 ? ? 、? ?? ?? ??? 、 、 ? 、?? 。 、 ?。 「 ??。」（ ） っ 、 、 、 。??、???? 、 「 」 、 「 」 ???? ?? ?。 、 。?。 ? ??。 ? ? ? 。 ー?? 、 （ ）???????、? 、 、?? 。 「 （……）?? 、 っ ? ? ? ? 。（ ）」?????????????? 、?????? ? ?、? ? ?? ??? ?????? ??????? ??、?? ?? ? ?。?、 「 」 。
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????????????????????、???????????、????????????????????? 。 『 』 「 ????????????」? ー 、???????????????????????????。???????、?「??????????????????、 ??????? （ ? ??????????? ??「?????? 」 。 ? 「 ??」?????????、? ? 「 ー ュー 」?? 。? っ ー 、 、 「?? ????? っ 。???? ?、? ? 、「 」?????????????「 ?」 、 。?、 ???? 、 「 」??、? （ ）?? ? 。 っ 、?? ?? 。 ? ? っ 。 、?? ??? 、 、
?????????????。????????、??????????????????????????????? 、 ー ? ???????ィ????? っ （ ）。?? ???、??????????っ ? ?????????。????????????? ?? 、 ? ィ 、「 」 っ?? ?? 「 ? 」 、?? ?? 。 、 っ 、 ー 、「??????? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? 」 「 」 っ 。 ー っ?
「????」??????「????」???????????、?「????」???????ィ??ー?????
??? ? ????。 、 ー 。 、 ??? ?? ? 、 ー?ー??ー?????ィ??、???????????ー???????????????????。
61美的理念の源流（二）
???????????
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63　美的理念の源流（二）
??「????」?????????????????????、??????????????????????。?『?????』?????????、????っ?「??」?、???????????????????????? ? ? 。 ー? ????????????? 、?? ? ?? 。 「 、 ???????、?、 ???? ?。」（ ? 〉） ? 「 」 、 ? 「??? ? ? ?? ?? ? ?? ?? 」? ? 、? 「?? 」 ? ? （ ）。????? ? 。 （ ー ） 、 、「????」??????? ????????? ?。?「?? 、 」 、?? ? ?。 「 ?? 」 「 、っ?????? ? 、 ????? 、 っ ???????。」（?。?????っ? 、 「 」 ? 。『 ュ ー 』 ィィー??『??ー 』 ー??「????」 、 （ ー?）?? ?、????? 。 、 、 。（……） ? 、 ? ? ? っ 、???。???、??? ? （……） ? 、 っ 。????っ??????? ????? 。（……） 、 、?? ? ? 。 、 っ っ??。」（?。???? ?
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?『?????』??????????????ュー????、?????????????、???????????????????????。???、?????「????」????????????「????」???????? 「 」?、 「 」?? 「 ?ー 」 ?? ????? ????? ???? ????? ????? 。 、??ー????っ?、?????????????????????????????????????????????? 。「 」 「 」 ? ???? っ 。
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????ー?? ?ュー ??? ??、?「 ?」 ??? ? っ ? 。 「 」 ? 、? ?? 『 』 ? （ ）。 、 」、 「?」 。 、 ? 、 ー?? ???????????、??? ? ー 、 「 」?? ? 。 、 ? ー 「?? 」 「 」 ? 。?? ??? 、『 』 「 」 っ 「 ? （ ）」ー?????????? ??、????????? 。 「 」 、??? 、 、
65　美的理念の源流（二）
???????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 ? ? ? 、 ? 、 ? ????????????。??、?????????、「『?????』???????????」??????????、???ー????「?????????」??????????????、???????????????????
???????。「? 」???????????「 ?」?、 『 ? 』 ???????????「????」????、????????????????。「???????????????????、??????? ?? 。」（ ? ?????? ?
???、?? ? 、 ? 、 ? ? 。?? ?、「 ? 」 「 」 ? 、 っ?? 。 「 」?? ?、? ? ? ?? 、 、 ??? ?? 。 『 』 、「 」 、?? ???、 ? ??? ? ? 。 っ?、? ????、???? 「 」 。 、「??????」?「????????」 、 、 ? っ?? 、 ? ? ? 。 「 」 「????????」 、 「 、 」 。 「 」 、??っ 、「 ? ? っ 、 」 （? ??? ??????、）?? ?????? ? 「 」 。「
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?」?「?????」???????「?????」?、???????っ?????????っ?????????? ? ?。 ? ????????????? 。「 ? 」 「 ? （ ）」?? 。?? 、 ?????????っ???? ??????。 ??、??????????? ??? 、 ? ? 。 、?? ?? ー 、 ?、?? ?。 、 ? ?『???』? ????????????? ????、?? ????????? 、? ?? ?? ? ? ? ? ー ??? ? 。? 「?? 」??? 、 ? 。??????? ?? ??、??? 、 ? 。「 」?? ? 。 、 。 （??） 、 。 、 （ ）?? ?? 。「 」 ー ー?? ??、 ー 。 、?? ?? っ 、 、 っ?? 。?? 、 ?? っ 「 ? 」 、 「 」 、 「 ←?? 」? 。 。 、?? ???? 、 ? っ 「 」
67　美的理念の源流（二）
????????????????、??????」?????????????????。??」????「? 」 ????? 。 ュ ?????? 、???? ? ??????、 ? ? 、 「 」 ? 、??「?????」??????????????????。???????????「????」??、?????「 ? 、 ? 」 「? 」? ? 。??? ? ? 「 ?? 」 ?。? ??『 ?? ??? ?? 。。?）??? ?? ー? ? 。???? ー ュー っ 。 、 、 、?? 、 「 」 「 」 、 、?っ ?? ?? ?? ?? っ 、?「??? 」 ? ? ??? 。??? ???? ? ????? ??? ? ? ??? ???? ?、 ー ? 「 ? ? 」 っ ?? 。 、 ????? ー 、???????? ??? ? 。??? ? 、 、?? ? 、 「 」 「 」 。?? 、 、 、 「 」?? ??? ? ? ?? 。 ? 、?? ? ー ?? ? 、 ? 、?? ? っ 、 、
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???????????????????????、???「?????」???????????????????? ??、???ー ????、? ?っ ? （?）。
，???????????????????????????????ー???、???????????????
???? ? っ 。 ?、 、??っ ? ??? ? ??????、???? ? ? ????? ???? ??ュー?? ???? ?? ???????? ?、?? ー ? 。? ? ????? ? 。 っ 「 」 、??? ? ? ? ??? ??? ????? ?? ? ?? ????????? 、 、??? 。 、「????」? 、? ? ????? ? 、 ?????? ???? ? ?「????? 」???っ 。?? ??? ?「????????」 ???。 、??? ? ??? ? ?? ??? ? ???? ? ??????????? ?? ??っ? ? 、 ? ュ ????? ? ?????? ???? ??》? ? 「 ? 」 、?? ? 。? ー 、 「 」?? ?、 ? 、 「 」?? っ
69　美的理念の源流（二）
?????＝ ????????〞?????〉???????????????????????????????????????（???????????????????????????）』????????『?????』（??「???????????? ?。（???? ??????????? ? ?? ????』 、 ィ ? ー ュ??????。（??? 『 ?????（???? ?????????? ?? ??????? ????。?ー?? ? 「 ????? 」 ???? 、 ??? ? ?? 、 ??? ? 『 ?? 』?（ ??? ??? ? ???（??????? ????????? 、 ュ ー ュー 。 ィー ー 、 「???? 」 ー 「? 」 、 「 ????っ??? ? 。 『 』 ???　（（（（（（（る8LO　e邑39，9，
o ??????＝???＝????????。?????????? 。?? ?? ??????? ?????????、 ー ?????????。????????。。。??????… ???? ???（? ） ????? ? 、 ー 「 ?? ?? ???」 ??『?????』??????。?「????」?、???????????????????????????、???
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